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Principio y fin 
or lo general, la tradi-
ción indica que los li-
bros sob re c ineastas 
mex ica nos deben se r 
póstumos. Es decir, son muy con-
tados los realizadores nacionales 
que, en vida, han tenido el privi-
legio de ver publicaciones dedica-
das a su obra. Hasta donde re-
cuerdo, éstos son Emilio Fernán-
dez, Luis Alcoriza, Juan Busti llo 
Oro (quien publicó su autobiogra-
fía pocos años antes de morir) , 
Jaime Humberto Hermosillo, Fe-
lipe Cazals y Arturo Ripstein. Y 
estamos hablando, además, de 
textos parcos en comparación con 
lo que sucede en otros países. Por 
decir a lgo , el estado un iden se 
Quent in Tarantino, con sólo tres 
realizaciones y otros tantos guio-
nes filmados, cuenta ya con una 
bib liografía mucho más amplia 
que la de Ripstein, cuya filmogra-
fía rebasa la ve intena de títulos. 
Por supuesto, el libro más impor-
tante y extenso sobre Ripstein a la 
fecha es el titulado Arturo Rips-
tein habla de su cine con Emilio 
García Riera, perteneciente a la 
colección "Testimonios del Cine 
Mexicano", publicada por la Uni-
versidad de Guadalajara. Siguien-
do el mode lo implantado por El 
cine segtín Hitchcock, de Franc,;o is 
Truffaut, el crí tico e investigador 
García Riera entrevistó al realiza-
dor sobre su fi lmografía. (Hasta 
entonces, R ipste in e ra bas tante 
reacio a conceder entrevistas, por 
lo que no abundan otras declara-
ciones suyas sobre su obra). Es, 
por tanto, una revisión minuciosa 
de los elementos formales y temá-
ticos, las intenciones expresivas, 
las condiciones de producción y 
algunas consecuenc ias posteriores 
de cada una de sus películas he-
chas hasta 1988. La mayor virtud 
del libro es que , tras años de 
amistad, el autor conoce bien la 
vida y obra de Ripsteiu, lo que 
resulta en un tono personal y cor-
dial que no excluye el análisis ri-
guroso. Según apunta el propio 
García Riera en su prólogo, "lo 
que priva en este libro es la cró-
nica buenhumorada del placer de 
hacer cine (el placer de Arturo) y 
del placer de verlo (el mío)". Do-
tado de un diseño atractivo e ilus-
traciones oportunas, el libro in-
cluye además las fichas técnicas 
completas y la sinopsis de los ar-
gumentos de todas las cintas men-
cionadas, como podría esperarse 
del autor de la enciclopédica His-
toria documental del cine mexica-
no. Para cualquier interesado en 
la obra de Ripstein o, de hecho, 
en el cine mexicano, es un texto 
imprescindible. Su única limita-
ción es que las tres realizaciones 
siguientes del cineasta -La mujer 
del puerto ( 1991 ), Principio y 
fin ( 1993) y La reina de la no-
che (1994)-, que completan el pe-
ríodo más rico y complejo de su 
obra, no habían sido aún hechas 
al tiempo de la entrevista. Habría 
que subsanar esa carencia en caso 
de una reedición -cosa que se an-
toja remota, porque las ediciones 
universitarias en México tienden a 
quedarse embodegadas, aún más 
tratándose de cine. (Por otro lado, 
la crítica Susana López Aranda 
cubrió esa última parte de la fil-
mografía en una entrev is ta a 
Ripstein y Paz Alicia Garciadie-
go, publicada en dos partes en los 
números 58 y 59 de la revista 
mexicana Dicine)-. 
E l otro libro sobre este realizador 
es el publicado por el Festival de 
Cine de Huesca, con ocasión del 
homenaje que se le rindió en 
1995. Pergeñado por Manuel Pé-
rez Estremera, Correspondencia 
inacabada con Arturo Ripstein es 
un curioso collage cuya lectura 
es, a primera vista, algo confusa. 
Da la impresión de que alguien se 
equi vocó en la compaginac ión: 
por ejemplo, el epílogo y la fil-
mografía vienen a la mitad del li-
bro, y las respuestas de Ripstein y 
Garciadiego a las cartas del autor 
aparecen al fina l. Pero eso es in-
tencional y supone una lectura a 
sa ltos, tipo Rayuela. La parte 
epistolar corresponde al breve re-
paso que hace Pérez Estremera de 
la obra completa del cineasta, con 
comentarios entre críticos y afec-
tuosos. En cambio, las menciona-
das respuestas son la transcripción 
de conversaciones telefóni cas. El 
libro es también el recuento de 
una am istad . Pé rez Estre mera 
hace citas extensas al volumen de 
García Riera, por lo que este libro 
puede ser apreciado como una 
versión condensada y anotada del 
mismo (las fichas técnicas y las 
sinopsis también están tomadas de 
ahí). Como addenda, el libro in-
cluye la ya aludida entrevista he-
cha por Susana López Aranda, sin 
mencionar la fuente. 
Finalmente, e l Festival de Mu-
nich, Alemania, dedicó en 1989 
su retrospectiva a Ripstein, para 
lo cual publicó un elegante folleto 
alusivo que contiene una entrevis-
ta al director hecha por el perio-
Profundo carmesí 
dista a lemán Klaus Eder, director 
del Festival, una his toria sintéti-
ca del cine mexicano, escrita por 
e l uruguayo Nelson Carro, y un 
ensayo de la obra del director, 
debida al crítico mexicano To-
más Pérez Turren!. Las fi chas 
técnicas y las sinopsis están to-
madas, para no variar, del libro 
de García Riera. Mi paupérrimo 
conoc imiento del a lemán me im-
pide valorar la entrevista, pero 
dada su longitud y algunos de los 
temas abordados ("Dokumentar-
film", "Kleist in Mexico"), de-
duzco que abarca un amplio te-
rreno, con el rigor metódico ha-
bitual en Eder. 
Y eso es todo. 
Por suerte, este número de Nosfe-
ratu aportará bastante, me imagi-
no, a la documentación de la obra 
de un realizador mexicano funda-
menta l, y brindará una aprecia-
c ión nueva, en tanto que, por vez 
primera, se reunirán puntos de 
vista tanto españoles como mexi-
canos. 
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